
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(a)& β& SE& z& p& AIC& Pseudo7R2&
Intercept" "" 19.37" J7.90" ***"
1657.5" 0.7"
Average"Elevation"" 0.19" 0.03" 5.47" ***"
Northing" 3.39EJ05" 4.19EJ06" 8.09" ***"
Orientation"Planar"" J0.23" 0.05" J4.69" ***"
Ave."Elev.:"Northing" J4.08EJ08" 7.47EJ09" J5.47" ***"
(b)& &&
Intercept" "" 0.72" 10.04" ***"
1519" 0.85"
Average"Temperature" J0.29" 0.05" J5.51" ***"
Average"Precipitation" J0.06" 0.01" J5.95" ***"
Artificial"Unproductive"" J1.05" 0.10" J10.30" ***"
Natural"Unproductive" 1.87" 0.41" 4.52" ***"
Meadows"and"Pastures" 1.58" 0.35" 4.47" ***"











































(a)& β& SE& z& p& AIC& Pseudo7R2&
Intercept" "" 0.89" 12.20" ***"
1533.60" 0.84"
Average"Temperature"" J0.55" 0.08" J7.31" ***"
Average"Precipitation"" J0.09" 0.01" J7.45" ***"
Artificial"Unproductive"" J1.26" 0.12" J10.12" ***"
Natural"Unproductive"" 1.33" 0.28" 4.73" ***"
Meadows"and"Pastures"" 0.98" 0.24" 4.04" ***"
Ave."Temp:"Ave."Precip"" 0.01" 1.14EJ03" 6.51" ***"
(b)&
Intercept" "" 0.59" 14.47" ***"
1611.10" 0.76"
Average"Temperature"" J0.44" 0.05" J9.33" ***"
Average"Precipitation"" J0.07" 0.01" J8.28" ***"
Artificial"Unproductive"" J2.10" 0.38" J5.57" ***"
Natural"Unproductive"" 1.54" 0.34" 4.48" ***"
Meadows"and"Pastures"" 1.44" 0.34" 4.27" ***"
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STI1 STI2 STI3 STI4
Aglais'urticae Aporia'crataegi Arethusana'arethusa Anthocharis'euphenoides
Anthocharis'cardamines Aricia'agestis Brenthis'daphne Argynnis'pandora
Apatura'ilia Boloria'dia Brintesia'circe Aricia'cramera
Aphantopus'hyperantus Carcharodus'floccifera Carcharodus'alceae Cacyreus'marshalli
Araschnia'levana Carcharodus'lavatherae Chazara'briseis Callophrys'avis
Argynnis'adippe Celastrina'argiolus Colias'crocea Carcharodus'baeticus
Argynnis'aglaja Coenonympha'arcania Cupido'alcetas Charaxes'jasius
Argynnis'paphia Colias'alfacariensis Cupido'osiris Coenonympha'dorus
Callophrys'rubi Erynnis'tages Hipparchia'alcyone Euchloe'crameri
Coenonympha'pamphilus Euphydryas'aurinia Hipparchia'fagi Gegenes'nostrodamus
Cupido'minimus Glaucopsyche'alexis Iolana'iolas Glaucopsyche'melanops
Cynthia'cardui Hamearis'lucina Iphiclides'podalirius Gonepteryx'cleopatra
Erebia'meolans Hipparchia'semele Lasiommata'megera Hipparchia'fidia
Gonepteryx'rhamni Issoria'lathonia Limenitis'reducta Hipparchia'statilinus
Hesperia'comma Leptidea'sinapis Melitaea'didyma Laeosopis'roboris
Inachis'io Lycaena'alciphron Melitaea'parthenoides Lampides'boeticus
Lasiommata'maera Lycaena'phlaeas Melitaea'phoebe Leptotes'pirithous
Limenitis'camilla Maniola'jurtina Melitaea'trivia Libythea'celtis
Melitaea'athalia Melitaea'cinxia Polyommatus'bellargus Melanargia'lachesis
Nymphalis'antiopa Neozephyrus'quercus Polyommatus'escheri Melitaea'deione
Ochlodes'venata Nymphalis'polychloros Polyommatus'ripartii Pieris'mannii
Pieris'napi Papilio'machaon Polyommatus'thersites Polyommatus'fulgens
Plebeius'argus Pararge'aegeria Pontia'daplidice Pseudophilotes'panoptes
Polygonia'cFalbum Pieris'brassicae Pyrgus'armoricanus Pyrgus'malvoides
Polyommatus'amandus Pieris'rapae Pyrgus'cirsii Pyronia'bathseba
Polyommatus'semiargus Polyommatus'coridon Pyronia'tithonus Pyronia'cecilia
Pyrgus'alveus Polyommatus'icarus Satyrium'acaciae Satyrium'esculi
Satyrium'wFalbum Pyrgus'carthami Satyrium'ilicis Satyrus'actaea
Scolitantides'orion Thymelicus'sylvestris Satyrium'spini Thymelicus'acteon























SSI1 SSI2 SSI3 SSI4
Anthocharis+cardamines Aporia+crataegi Apatura+ilia Aglais+urticae
Anthocharis+euphenoides Argynnis+aglaja Argynnis+pandora Aphantopus+hyperantus
Aricia+cramera Argynnis+paphia Cacyreus+marshalli Araschnia+levana
Brintesia+circe Aricia+agestis Charaxes+jasius Arethusana+arethusa
Celastrina+argiolus Boloria+dia Chazara+briseis Argynnis+adippe
Colias+crocea Callophrys+rubi Coenonympha+dorus Brenthis+daphne
Cynthia+cardui Carcharodus+alceae Coenonympha+pamphilus Callophrys+avis
Euchloe+crameri Coenonympha+arcania Cupido+alcetas Carcharodus+baeticus
Gonepteryx+cleopatra Colias+alfacariensis Cupido+minimus Carcharodus+floccifera
Gonepteryx+rhamni Erebia+meolans Glaucopsyche+alexis Carcharodus+lavatherae
Hipparchia+fagi Erynnis+tages Glaucopsyche+melanops Cupido+osiris
Hipparchia+fidia Euphydryas+aurinia Hipparchia+alcyone Gegenes+nostrodamus
Hipparchia+statilinus Hesperia+comma Laeosopis+roboris Hamearis+lucina
Inachis+io Hipparchia+semele Lycaena+alciphron Iolana+iolas
Iphiclides+podalirius Issoria+lathonia Melitaea+athalia Leptidea+reali
Lasiommata+maera Lampides+boeticus Melitaea+deione Libythea+celtis
Lasiommata+megera Melitaea+cinxia Melitaea+parthenoides Limenitis+camilla
Leptidea+sinapis Melitaea+didyma Melitaea+trivia Ochlodes+venata
Leptotes+pirithous Melitaea+phoebe Polygonia+cDalbum Pieris+mannii
Limenitis+reducta Neozephyrus+quercus Polyommatus+coridon Plebeius+argus
Lycaena+phlaeas Nymphalis+antiopa Polyommatus+ripartii Polyommatus+amandus
Maniola+jurtina Nymphalis+polychloros Polyommatus+semiargus Polyommatus+fulgens
Melanargia+lachesis Pararge+aegeria Polyommatus+thersites Pyrgus+alveus
Papilio+machaon Polyommatus+bellargus Pseudophilotes+panoptes Pyrgus+armoricanus
Pieris+brassicae Polyommatus+escheri Pyronia+tithonus Pyrgus+carthami
Pieris+napi Polyommatus+icarus Satyrium+acaciae Pyrgus+cirsii
Pieris+rapae Pyrgus+malvoides Satyrium+ilicis Satyrium+wDalbum
Pontia+daplidice Pyronia+cecilia Satyrium+spini Scolitantides+orion
Pyronia+bathseba Satyrium+esculi Satyrus+actaea Tomares+ballus










MOBIL1 MOBIL2 MOBIL3 MOBIL4
Lasiommata(maera Hipparchia(fidia Lasiommata(megera Pieris(rapae
Hesperia(comma Aricia(cramera Gonepteryx(cleopatra Vanessa(atalanta
Polyommatus(bellargus Maniola(jurtina Iphiclides(podalirius Colias(crocea
Coenonympha(arcania Thymelicus(acteon Celastrina(argiolus Cynthia(cardui
Melitaea(cinxia Leptidea(sinapis Gonepteryx(rhamni Papilio(machaon
Callophrys(rubi Pyronia(bathseba Euchloe(crameri Pieris(brassicae
Erynnis(tages Anthocharis(euphenoides Anthocharis(cardamines Pontia(daplidice
Polyommatus(escheri Limenitis(reducta Lycaena(phlaeas Leptotes(pirithous
Erebia(meolans Melanargia(lachesis Inachis(io Lampides(boeticus






















































OVERWINT1 OVERWINT2 OVERWINT2+cont… OVERWINT3
Satyrium)esculi Lasiommata)megera Polyommatus)thersites Pieris)rapae
Neozephyrus)quercus Hipparchia)fidia Pyronia)tithonus Papilio)machaon
Satyrium)acaciae Aricia)cramera Spialia)sertorius Iphiclides)podalirius
Polyommatus)coridon Maniola)jurtina Melitaea)trivia Celastrina)argiolus
Satyrium)spini Thymelicus)acteon Charaxes)jasius Leptidea)sinapis
Satyrium)ilicis Pyronia)bathseba Melitaea)deione Anthocharis)euphenoides
Laeosopis)roboris Limenitis)reducta Coenonympha)dorus Euchloe)crameri
Thecla)betulae Lycaena)phlaeas Melitaea)athalia Pieris)brassicae
Plebeius)argus Melanargia)lachesis Hipparchia)alcyone Pontia)daplidice
Brenthis)daphne Hipparchia)fagi Lycaena)alciphron Anthocharis)cardamines








































LARV1 LARV1&cont… LARV2 LARV2&cont… LARV3
Gonepteryx*cleopatra Pyrgus*cirsii Lasiommata*megera Thymelicus*lineola Pieris*rapae
Anthocharis*euphenoides Aglais*urticae Vanessa*atalanta Carcharodus*lavatherae Aricia*cramera
Gonepteryx*rhamni Hamearis*lucina Colias*crocea Gegenes*nostrodamus Cynthia*cardui
Limenitis*reducta Araschnia*levana Hipparchia*fidia Aphantopus*hyperantus Papilio*machaon
Lycaena*phlaeas Iolana*iolas Maniola*jurtina Pieris*mannii Celastrina*argiolus
Inachis*io Scolitantides*orion Thymelicus*acteon Pyrgus*armoricanus Pieris*brassicae
Pyronia*cecilia Brenthis*daphne Iphiclides*podalirius Pyrgus*alveus Pontia*daplidice
Colias*alfacariensis Satyrium*wEalbum Leptidea*sinapis Ochlodes*venata Leptotes*pirithous
Issoria*lathonia Carcharodus*floccifera Pyronia*bathseba Tomares*ballus Hipparchia*statilinus
Argynnis*aglaja Pyrgus*carthami Euchloe*crameri Leptidea*reali Nymphalis*polychloros
Satyrium*esculi Anthocharis*cardamines Arethusana*arethusa Lampides*boeticus
Argynnis*paphia Pieris*napi Carcharodus*baeticus Callophrys*rubi












































VOLT1 VOLT1&cont… VOLT2 VOLT3
Hipparchia(fidia Satyrium(spini Gonepteryx(cleopatra Melitaea(cinxia
Maniola(jurtina Coenonympha(dorus Euchloe(crameri Plebeius(argus
Thymelicus(acteon Melitaea(athalia Lasiommata(maera Pieris(rapae
Pyronia(bathseba Hipparchia(alcyone Melitaea(phoebe Lasiommata(megera
Anthocharis(euphenoides Lycaena(alciphron Aricia(agestis Vanessa(atalanta
Gonepteryx(rhamni Polyommatus(ripartii Melitaea(didyma Colias(crocea
Anthocharis(cardamines Chazara(briseis Pyrgus(malvoides Aricia(cramera
Melanargia(lachesis Melitaea(parthenoides Erynnis(tages Cynthia(cardui
Hipparchia(fagi Satyrium(ilicis Spialia(sertorius Papilio(machaon
Hipparchia(statilinus Polyommatus(semiargus Melitaea(trivia Iphiclides(podalirius
Brintesia(circe Laeosopis(roboris Charaxes(jasius Celastrina(argiolus
Nymphalis(antiopa Satyrus(actaea Apatura(ilia Leptidea(sinapis
Pyronia(cecilia Thymelicus(lineola Gegenes(nostrodamus Limenitis(reducta
Nymphalis(polychloros Thecla(betulae Limenitis(camilla Pieris(brassicae
Argynnis(aglaja Argynnis(adippe Pyrgus(armoricanus Pontia(daplidice
Satyrium(esculi Carcharodus(lavatherae Ochlodes(venata Lycaena(phlaeas













































Aglais'urticae 17 Colias'crocea 169 Leptotes'pirithous 78 Polyommatus'fulgens 9
Anthocharis'cardamines 132 Cupido'alcetas 8 Libythea'celtis 97 Polyommatus'icarus 173
Anthocharis'euphenoides 25 Cupido'minimus 10 Limenitis'camilla 70 Polyommatus'ripartii 14
Apatura'ilia 38 Cupido'osiris 5 Limenitis'reducta 103 Polyommatus'semiargus 14
Aphantopus'hyperantus 10 Cynthia'cardui 171 Lycaena'alciphron 36 Polyommatus'thersites 29
Aporia'crataegi 51 Erebia'meolans 14 Lycaena'phlaeas 163 Pontia'daplidice 86
Araschnia'levana 5 Erynnis'tages 13 Maniola'jurtina 177 Pseudophilotes'panoptes 101
Arethusana'arethusa 23 Euchloe'crameri 55 Melanargia'lachesis 178 Pyrgus'alveus 8
Argynnis'adippe 52 Euphydryas'aurinia 22 Melitaea'athalia 11 Pyrgus'armoricanus 33
Argynnis'aglaja 32 Gegenes'nostrodamus 5 Melitaea'cinxia 47 Pyrgus'carthami 10
Argynnis'pandora 9 Glaucopsyche'alexis 41 Melitaea'deione 61 Pyrgus'cirsii 37
Argynnis'paphia 155 Glaucopsyche'melanops 41 Melitaea'didyma 73 Pyrgus'malvoides 105
Aricia'agestis 1 Gonepteryx'cleopatra 136 Melitaea'parthenoides 14 Pyronia'bathseba 121
Aricia'cramera 4 Gonepteryx'rhamni 144 Melitaea'phoebe 71 Pyronia'cecilia 67
Boloria'dia 95 Hamearis'lucina 12 Melitaea'trivia 30 Pyronia'tithonus 134
Brenthis'daphne 43 Hesperia'comma 46 Neozephyrus'quercus 136 Satyrium'acaciae 49
Brintesia'circe 130 Hipparchia'alcyone 40 Nymphalis'antiopa 56 Satyrium'esculi 173
Cacyreus'marshalli 33 Hipparchia'fagi 28 Nymphalis'polychloros 63 Satyrium'ilicis 58
Callophrys'avis 4 Hipparchia'fidia 27 Ochlodes'venata 114 Satyrium'spini 9
Callophrys'rubi 130 Hipparchia'semele 96 Papilio'machaon 115 Satyrium'wQalbum 20
Carcharodus'alceae 118 Hipparchia'statilinus 109 Pararge'aegeria 175 Satyrus'actaea 15
Carcharodus'baeticus 4 Inachis'io 122 Pieris'brassicae 141 Scolitantides'orion 13
Carcharodus'floccifera 21 Iolana'iolas 1 Pieris'mannii 25 Spialia'sertorius 71
Carcharodus'lavatherae 4 Iphiclides'podalirius 145 Pieris'napi 111 Thecla'betulae 7
Celastrina'argiolus 138 Issoria'lathonia 139 Pieris'rapae 173 Thymelicus'acteon 112
Charaxes'jasius 43 Laeosopis'roboris 9 Plebeius'argus 2 Thymelicus'lineola 30
Chazara'briseis 14 Lampides'boeticus 116 Polygonia'cQalbum 129 Thymelicus'sylvestris 94
Coenonympha'arcania 107 Lasiommata'maera 37 Polyommatus'amandus 1 Tomares'ballus 2
Coenonympha'dorus 1 Lasiommata'megera 179 Polyommatus'bellargus 38 Vanessa'atalanta 130
Coenonympha'pamphilus 114 Leptidea'reali 2 Polyommatus'coridon 84 Zerynthia'rumina 6

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Minimum 5.6 7.8 8.5
Maximum 14.5 15.4 15.8
Mean 11.0 12.5 12.8
Std. Dev. 2.4 1.8 1.7
Minimum 53.5 60.0 49.6
Maximum 87.2 93.7 86.0
Mean 65.2 70.5 62.5






















monthly temperature - times series analyses indicate that the residual trend (third panel) is significant (estimate=      
0.045±0.003; t-value=14.94; p<2E-16); (b)!average monthly precipitation – times series analyses indicate that the 



































































































Appendix S11 Richness models summary table for STI (Generalized Linear Model) 
Variable* β* SE* z* p* PseudoIR
2*
STI1*
Intercept! ! 0.23! 7.39! ***!
0.48!Average!Precipitation!!
0.01! 3.44EM03! 2.90! **!
Artificial!Unproductive!!! M1.16! 0.20! M5.73! ***!
Natural!Unproductive!! 2.02! 0.76! 2.68! **!
STI2*
Intercept! ! 0.03! 97.27! ***!
0.43!Artificial!Unproductive!!! M1.21! 0.14! M8.98! ***!
Meadows!and!Pastures! 1.47! 0.52! 2.84! **!
STI3*
Intercept! ! 1.57! 8.86! ***!
0.56!
Average!Precipitation!! M0.16! 0.02! M6.93! ***!
Average!Temperature!! M0.79! 0.12! M6.60! ***!
Artificial!Unproductive!!! M1.01! 0.22! M4.69! ***!
Natural!Unproductive!! 2.26! 0.83! 2.72! **!
Ave.!Temp:!Ave.!Precip!!! 0.01! 1.95EM03! 5.34! ***!
STI4*
Intercept! ! 0.24! 15.74! ***!
0.37!
Average!Precipitation!! M0.04! 4.74EM03! M7.59! ***!
Natural!Unproductive!! 3.09! 0.89! 3.48! ***!
Dense!Forest! 1.06! 0.12! 8.85! ***!
































Appendix S12 Richness models summary table for SSI (Generalized Linear Model) 
Variable* β* SE* z* p* PseudoIR
2*
SSI1*
Intercept! ! 0.17! 12.29! ***!
0.28!Average!Temperature!!
0.07! 0.01! 5.60! ***!
Artificial!Unproductive!!! M0.92! 0.13! M7.29! ***!
Natural!Unproductive!! 1.28! 0.61! 2.11! *!
SSI2*
Intercept! ! 1.27! 5.67! ***!
0.61!
Average!Precipitation!! M0.06! 0.02! M3.33! ***!
Average!Temperature!! M0.32! 0.09! M3.40! ***!
Artificial!Unproductive!!! M1.29! 0.19! M6.82! ***!
Meadows!and!Pastures! 2.05! 0.60! 3.44! ***!
Ave.!Temp:!Ave.!Precip!!! 4.03EM03! 1.51EM03! 2.68! **!
SSI3*
Intercept! ! 1.89! 7.55! ***!
0.68!
Average!Precipitation!! M0.18! 0.03! M6.66! ***!
Average!Temperature!! M1.01! 0.14! M6.99! ***!
Artificial!Unproductive!!! M1.18! 0.29! M4.12! ***!
Natural!Unproductive!! 3.40! 0.93! 3.66! ***!
Ave.!Temp:!Ave.!Precip!!! 0.01! 2.30EM03! 6.44! ***!
SSI4*
Intercept! ! 2.53! 4.15! ***!
0.37!
Average!Precipitation!! M0.12! 0.04! M3.48! ***!
Average!Temperature!! M0.71! 0.19! M3.70! ***!
Artificial!Unproductive!!! M1.17! 0.39! M2.99! **!
Natural!Unproductive!! 3.42! 1.30! 2.63! **!



























Appendix S13 Richness models summary table for MOBIL (Generalized Linear Model) 
Variable* β* SE* z* p* PseudoIR
2*
MOBIL1*
Intercept! ! 1.94! 12.27! ***!
0.94!
Average!Precipitation!! M0.28! 0.03! M10.13! ***!
Average!Temperature!! M1.61! 0.15! M10.62! ***!
Artificial!Unproductive!!! M2.13! 0.34! M6.30! ***!
Natural!Unproductive!! 4.00! 0.82! 4.89! ***!
Ave.!Temp:!Ave.!Precip!!! 0.02! 2.36EM03! 8.65! ***!
MOBIL2*
Intercept! ! 1.22! 6.46! ***!
0.59!
Average!Precipitation!! M0.07! 0.02! M4.37! ***!
Average!Temperature!! M0.39! 0.09! M4.28! ***!
Artificial!Unproductive!!! M1.14! 0.18! M6.47! ***!
Natural!Unproductive!! 1.98! 0.68! 2.90! **!
Ave.!Temp:!Ave.!Precip!!! 0.01! 1.46EM03! 3.90! ***!
MOBIL3*
Intercept!!!!!!!! ! 0.31! 2.69! **!!
0.26!
Average!Temperature!! 0.07! 0.02! 3.90! ***!
Dense!Forest! 0.96! 0.15! 6.56! ***!
Thicket! 1.12! 0.25! 4.50! ***!
Meadows!and!Pastures! 2.52! 0.73! 3.45! ***!
Crops! 0.70! 0.21! 3.41! ***!
MOBIL4*
Intercept! ! 0.22! 4.05! ***! 0.10!






























Appendix S14 Richness models summary table for OVERWINT (Generalized Linear Model) 
Variable* β* SE* z* p* PseudoIR
2*
OVERWINT1*
Intercept! ! 5.88! 7.38! ***!
0.42!
Average!Precipitation!! M0.55! 0.08! M6.95! ***!
Average!Temperature!! M3.13! 0.40! M7.88! ***!
Natural!Unproductive!! 13.70! 3.99! 3.43! ***!
Ave.!Temp:!Ave.!Precip!!! 0.04! 0.01! 6.66! ***!
OVERWINT2*
Intercept! ! 1.03! 10.31! ***!
0.82!
Average!Precipitation!! M0.10! 0.01! M6.89! ***!
Average!Temperature!! M0.56! 0.08! M7.24! ***!
Artificial!Unproductive!!! M1.01! 0.15! M6.63! ***!
Natural!Unproductive!! 2.10! 0.57! 3.70! ***!
Ave.!Temp:!Ave.!Precip!!! 0.01! 1.24EM03! 5.90! ***!
OVERWINT3*
Intercept! ! 0.23! 16.01! ***!
0.28!Average!Precipitation!! M0.02! 3.48EM03! M5.57! ***!
Artificial!Unproductive!!! M1.31! 0.18! M7.23! ***!
OVERWINT4*
Intercept! ! 1.77! M2.44! *!
0.23!
Average!Precipitation!! 0.04! 0.01! 2.85! **!
Average!Temperature!! 0.31! 0.07! 4.15! ***!
Artificial!Unproductive!!! M2.29! 0.43! M5.32! ***!
Dense!Forest! M0.85! 0.25! M3.39! ***!






























Appendix S15 Richness models summary table for LARV (Generalized Linear Model) 
Variable* β* SE* z* p* PseudoIR
2*
LARV1*
Intercept! ! 1.24! 6.47! ***!
0.70!
Average!Precipitation!! M0.07! 0.02! M4.33! ***!
Average!Temperature!! M0.40! 0.09! M4.38! ***!
Artificial!Unproductive!!! M1.30! 0.19! M6.93! ***!
Natural!Unproductive!! 2.85! 0.67! 4.23! ***!
Ave.!Temp:!Ave.!Precip!!! 0.01! 1.48EM03! 3.86! ***!
LARV2*
Intercept! ! 1.05! 6.90! ***!
0.56!
Average!Precipitation!! M0.06! 0.01! M4.31! ***!
Average!Temperature!! M0.33! 0.08! M4.32! ***!
Artificial!Unproductive!!! M0.90! 0.15! M6.19! ***!
Meadows!and!Pastures! 1.45! 0.51! 2.85! **!
Ave.!Temp:!Ave.!Precip!!! 0.01! 1.25EM03! 4.10! ***!
LARV3*
Intercept! ! 0.23! 5.13! ***!
0.16!Average!Temperature!! 0.08! 0.02! 4.21! ***!





































Appendix S16 Richness models summary table for VOLT (Generalized Linear Model) 







Average!Precipitation!! M0.07! 0.01! M5.11! ***!
Average!Temperature!! M0.42! 0.08! M5.36! ***!
Artificial!Unproductive!!! M1.45! 0.17! M8.72! ***!
Natural!Unproductive!! 2.37! 0.58! 4.10! ***!
Meadows!and!Pastures! 1.57! 0.50! 3.15! **!
Ave.!Temp:!Ave.!Precip!!! 0.01! 1.30EM03! 4.56! ***!
VOLT2*
Intercept! ! 0.40! 7.23! ***!
0.29!Average!Precipitation!!
M0.02! 0.01! M2.90! **!
Artificial!Unproductive!!! M1.74! 0.29! M6.08! ***!
Crops! M0.74! 0.25! M2.99! **!
VOLT3*
Intercept! ! 29.64! 3.75! ***!
0.35!Average!Precipitation!!
M1.55! 0.43! M3.63! ***!
Average!Temperature!! M8.91! 2.39! M3.72! ***!
Ave.!Temp:!Ave.!Precip!!! 0.12! 0.03! 3.53! ***!
!
Significance!codes:!!0!‘***’!0.001!‘**’!0.01!‘*’!0.05!‘.’!!
 
 
 
